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05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 31.03.2011 
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08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова нормативные правовые акты, нормотворческий процесс, нормотворческая техника, местное 
управление, нормотворческий орган, инкорпорация, законодательство, аналогия закона, правовая коллизия 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки :  нормотворческая деятельность  органов местного управления и самоуправления 
08.2.2 Цель работы:  создание оптимальной модели нормотворческой деятельности местных органов государственной 
управления и самоуправления с учетом особенностей социально-экономического развития Полоцкого региона  
08.2.3 Метод (методология) проведения работы:     метод сбора и обобщения первичной информации о нормотворческой 
деятельности на региональном уровне (наблюдение, изучение документальных источников, опросы, эксперимент, 
обобщение эмпирической информации), метод юридического прогнозирования эффективности правовых норм 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики : научная значимость исследования 
состоит в специализации правовых исследований по проблемам местного нормотворчества, используемых для 
дальнейших обобщений и исследований нормотворческих проблем функционирования местного управления и 
самоуправления 
08.2.4.2 Степень внедрения: научная продукция в виде  9 научных статей, 5 тезисов докладов на научных конференциях и 
научной сессии  
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: подготовленные материалы представляют собой 
научно-методологическую основу для разработки Концепции местного нормотворчества, предлагаемой на 
республиканском уровне  
08.2.4.4 Область применения: правотворческая и правоприменительная деятельность органов местного управления и самоуправления,  научная  и 
образовательная деятельность 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы:  повышение качества нормативного регулирования общественных 
отношений в Полоцком регионе, что придаст динамизм социально-экономическому развитию регионов 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования:  полученные результаты могут служить материалом для 
формирования и развития самостоятельного структурного звена в системе национального права – «Местное право» 
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